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ABSTRAK 
Efektifitas pengelolaan sampah merupakan hal penting dimana masyarakat 
dilibatkan dalam memahami tentang bahaya serta  nilai ekonomis sampah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari program-
program yang telah dicanangkan di Kabupaten Cianjur dibawah pengawasan 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, berdasarkan data mengenai target dan 
realisasinya tahun 2014-2018. 
Pengelolaan sampah di dalam Peratruran Daerah Kabupaten Cianjur 
nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayananan persampahan / kebersihan, 
pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus, dan retribusi pemakaman dan 
pengabuan mayat.   Hal ini diatur dalam halaman 5  nomor (15) pengelolaan 
sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang 
meliputi perencana, pengurangan dan penangan sampah.  
Penelitian efektifitas pengelolaan sampah bertujuan untuk mengetahui 
proses pelaksanaan Efektifitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cianjur, untuk mengetahui faktor-faktor 
hambatan dalam meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah, untuk 
mengetahui upaya mengurangi permasalahan yang ada di Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan sampah 
dalam pengurangan dan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bisa menjadi 
nilai ekonomis. Tujuan ini akan berjalan dengtan adanya teori ya. Teori yang 
digunakan  penulis adalah teori budiani, budiani yang mengemukakan. Bahwa : 
tepat sasaran program ,sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. 
Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Focus penelitian di Kabupaten Cianjur lokasi penelitian di Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Cianjur, sumber data peneliti gunakan adalah 
target dan realisasi pada tahun 2014-2018 dengan teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan analisis pengumpulan data serta melakukan 
wawancara terstruktur.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas Pengelolaan 
Sampah di Kabupaten Cianjur belum tepat pada sasaran yang diharapkan, dari 
sumbernya masih belum efektif memilah sesuai jenisnya adapun target dari 
program pemerintah belum terealisasi terkendala dengan anggaran yang tersedia.  
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ABSTRACT 
The effectiveness of waste management is important where the community 
is involved in understanding about the dangers as well as the economic value of 
waste. The purpose of this research is to know the extent to which the 
effectiveness of the programs which have been proclaimed in Cianjur under the 
supervision of the Environmental and Hygiene Department, based on data about 
the target audience and its realization in 2014-2018. 
Waste management in Cianjur district regulation number 07 of 2012 
concerning levies for garbage/ cleaning services, provision of service and/ or 
desludging of latrines, funeral and retribusion for corpses. This is set in page 5 
number 15 waste management is a systematic, comprehensive and sustainable 
activity that includes planning, reducing and handling waste.  
Waste management effectiveness research aims to know the process of 
implementation of the effectiveness of waste management by the Department of 
the Environment and Hygiene Cianjur, to find out the factors obstructing increase 
Effectiveness Waste Management, reducing the effort to find out the problems 
that exist in the service of the environment and hygiene. 
 The goals is to find out how effective waste management is in reducing 
and making waste as something that can be something that has economic value. 
The theory used is budiani, a budiani theory posited that: right on target program, 
socialization program, the goal of the program, monitoring of program. 
This method uses a qualitative method with descriptive approach. The 
focus of research in Cianjur where the location of research is in the Department of 
the Environment and Hygiene Cianjur, researchers use data source was the target 
and realization in 2014-2018 with data collection techniques used are observation 
and analysis of data collection as well as do interviews structured. 
Based on the results of the research showed that the effectiveness of waste 
management in Cianjur yet right on target that is expected, from the source is still 
not effective sort out the appropriate type as for the target of the Government's 
program has not been realized constrained by the available budget. 
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